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К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АТРИБУТИВНЫХ СОЧЕТАНИИ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИИСКОМ ЯЗЫКЕ 
И. ВИТОНИТЕ 
данная статья рассматривает вопрос о стилистическом исполь­
зовании особого типа много компонентных препозитивных сочетаний­
конструктивно замкнутых определений, соответствующих по структуре 
предложению, как например: а come-to-the-battle sort of а поtе, а do-
it-yourself mапuаl, о lеt's-di~агm-withiп-fоuг-уеагs. speech 1, о who's-
-arraid sort of bearing и т. д. И словосочетанию или сочетанию слов, в 
составе которых имеется союз или предлог, например: а cost-of-Iiving-
-iпdех, а dacron-and-cotton bIouse, ап of-the-record герогР и т. д. 
При изучении современной английской и американской литературы 
очень часто обращает на себя внимание образность, выразительность, 
«живость» И особая краткость и «сжатость» атрибутивных сочетаний. 
О том, что данного рода опреде,1ения используются для особых стилис~ 
тических целей, писала О. С. АхмановаЗ , на комический оттенок дан­
ного рода определений указывали О. Есперсен4 , Б. А. Ильиш5 • Но кроме 
отдельных замечаний по стилист~ческому использованию атрибутивных 
сочетаний, данный вопрос в современной лингвистической литературе от­
дельно не рассматривается. 
Изучение стилистического использования данного рода определений 
интересно еще и потому, ЧТО они могут использоваться как эпитеты, 
которые являются выразительным средством, основанным на выделении 
качества, признака, описываемого явления. Эпитеты, как известно, 
I Для большей ЯCJЮСТИ при меры определений ПрИ80ДЯТСЯ вместе с определяемым 
СЛОВОМ. 
а Волросы о структурных и семантических особенностях данного рода олределе­
",ий рассматриваются нами в следующих статьях: И. П. в и т о н и т е, Сочетание СnОВ 
в ФУI:IИЦИИ препоэитианогu 'спределеНIfЯ " вопрос об их Jlсксикалиэзцни. - Уч. зал. 
ЛГУ, 1959, N. 253, стр. 35; Именные атрибутивные сочетария в современном английс­
ком языке. - Уч. зал. Вильнюсского Гос. Пед. Института, lХ т., 1960, стр. 119. 
3 О. S. А k h m а л о v а, Lexical and Syntactical Collocation in Conlemporary 
English. - .. Zeitschrift fiir Anglistik und Amerikanistik", 1958, Berlin, р. 17-18. 
• О. J е 5 р е r 5 е п, Modern English Grammar. Copenhagen, 1940, уоl. 11, р. 352. 
5 Б. Д. И л ь И Щ История аНГ,lИЙСКОГО языка. М., 1938, стр. 217. 
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оформляются в виде атрибутивиых слов или словосочетаиий, характе­
рИЗУЮLЦИХ определеиное явлеиие с точки зрения индивидуальиого вос­
приятия и потому приобретают эмоциональную окраскуб_ 
Данная статья ставит своей целью исследование следуюLЦИХ во­
просов: 1) в каких функuиональных (речевых) стилях употребляются 
атрибутивные сочетания J Изучение этой проб.lемы связано с подчи­
ненными ей и взаимообуславливаюLЦИМИ ее вопросами, а имеино: 
11) какая целенаправлеиность и функция по цели высказывания даи­
ного рода определений в современном английском языке? 111) К како­
му стилю речи - книжному или разговорному эти определения отно­
сятся? IV) Обладают ли они т_ н. стилистической и эмоциональной 
окраской? По ходу изложения будет затрагиваться вопрос о синони­
мической замене данного рода определений целым контекстом и опре­
делением в постпозиции. 
1_ ДиффереНUИРИРУJil употребление атрибутивных сочетаний таких, 
как: come-tо-thе-ЬаttIе (50rt о! а поtе) , С05t-оf~liviпg (iпdех), а WhO'5-
-afraid 50rt of Ьеаriпg и т. п. по функциональным стилям, мы придер­
живаемся точки зрения И. Р. Гальперина о том, что разграничение 
стилей с одной стороны, основывается на разных функциях, выполняе­
мых различными стилями речи в процессе пользовании языком, с дру­
гой стороны, отличие одного стиля от другого выявляется на своеобра­
зии отбора и использования языковых средств, характерных для дан­
ного стиля речи. Это своеобразие в значительной степени, заВИСЯLЦее 
от самой функuии стиля, его целенаправленности, образует определен­
ную систему7. 
Для использования сфер и функций употребления конструктивно­
замкнутых определений в данной статье привлеклись не только про­
изведения художественной литературы, газеты, работы по публицис­
тике, но также и научные статьи из области медицины, физики, мате­
матики, электроники, языкознания и др. специальных областей, ибо о 
стилистически функциональной направленности явлениii языка можно 
судить только сравнивая совокупность языковой деятельности че­
ловека. 
Следуя с некоторыми отклонениями уже приняты м классифика­
циям функциональных стилей8 MOJlfHO сказать, что по количествениому 
использованию в функциональных стилях атрибутивные сочетания 
распределяются так: 
• Такое понимание зпитета нахадим у И. Р. Га.'Lперина (см. его .Очерки по 
стилистике английского языка>, М., 1958, стр. З8). 
7 И. Р. г а л ь пер и н, Очерки по стилистике английского языка, М.' 1958, 
а См. В. В и н о r р а Д о В, Язык художественных произведений. - .Вопросы язы­
ко~иания>, 1954, п. 5, стр. 7; Р. Г. П и о т р о в с к и Й, «О иекоторых стилистических 
категориях.. - .Вопросы языкознания>, 1954, стр. 60; А. В. Ф е Д о р о в, Введение в 
теорию перевод., М., 1958, стр. 198; И. Р. г а л ь пер и н, Очеркн по стилистике ан ... 
.r.иЙского языка, М., 1958, стр. 342 и др. 
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1) Подавляющее большииство данного рода определений исполь­
зуется в стиле публицистики (имея в виду стиль газетно-журна,rIЬНЬ!Х 
статей, как разновидность стиля публицистики и включая сюда и 
статьи научно-попу.~яриЬ!х журналов). 
Так, атрибутивные сочетания очень распространеНbl в газеТНblХ 
статьях и сообщениях, например: 
1. Two lеаdiпg shop stewar~s from the ВlасkЬuгп factory. at Dum· 
Ьагtоп, who wепt to Lопdоп yesterday оп а "give-us-work" deputa-
tiоп, have Ьееп sacked (DWL, 31 Aug, 1957) «депутация, требующая 
раБОТbl,,9. 
2. "Let's vote at 18" Са]) (DWL, 14 Dec. 1959) «требование предо­
ста'вить право на голосование с 18-летнего возраста». 
3. А thгоugh-thе-wiпdоw аudiепсе for а топk hаviпg his blood 
pres.sure tаkеп iп Lhasa Peop1e's Hospita1 (DWL, 9 Dec. 1955) 
«слушатели, наблюдающие через окно». 
Очень много атриБУТИВНblХ сочетаний встреЧается в различного 
рода журналах, предназначеННblХ: 
а) вопросам политикн, военного дела, например: 
1 would Ье еvеп тоге interested to learn how тапу diеd-iп-thе-wооl 
Democrats like те read Time (Т., Aug. 1956, р. 5) «прочные, настоящие 
демократы»; 
б) вопросам техникн, применяемой в бblТУ, например: 
... ог тау you'd rather raise roses, ог coIlect outdated jazz records, 
ог foIlow do-it-yorself тапuаls (EFC, Sept. 1958, р. 79) «спра­
вочники, укаЗblвающие как заниматься изготовлением предметов 
своими ,руками»; 
в) вопросам экономики, торговли, например: 
It is note-worthy that "оп the сuИ" Ьuуiпg plays опlу а пеgligiblе 
part iп сhаiп store орегаtiоп (MWS, Мау 29, 1956, р. 279) «покупка В 
долг»; 
г) вопросам мод, например: 
Glamor's best Виу of the топth, опе-оf-а-kiпd party dress 
(GI. Dec. 1957, р. 80) «Вblходное п"атье, единственное в своем роде», 
и т. д. 
Количественное использование атриБУТИВНblХ сочетаний зависит 
от ЯЗblка и стиля той или иной газеты или журнала. Замечено, что в 
газетах и журналах, огдичающихся большей популярностью изложе­
ния и большей свободой в употреблении ЯЗЫКОВblХ новшеств и разго­
BOPHblX элементов, аттриБУТИВНblе сочетания употребляются гораздо 
чаще, чем в более консервативных в языковом отношении газетах и 
журналах, как, например, в лондонском The Times, The Lопdоп Illи­
strated News и др. Надо отметить также, что уде.1ЬНblЙ вес употреб-
• При меры определеиия и определяемого слова сопровождаются переводом или 
перефразой с иомментариями. 
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ления данного рода определений в американских периодических жур­
налах больше, чем в английских. 
2) Второе место по количественному использованию занимают 
атрибутивные сочетания в стиле художественной литературы lО (име­
ется в виду художественная проза) . , 
Исследованный материал показал, что атрибутивные сочетания 
широко испо.qьзуются в произведениях таких классиков, как, напри­
мер, Ч. Дикенс, например: 
... а puffy 01d тап with а vagabondish who's-afraid sort о! Ьеагiпg 
which is wholly iпdеsсгiЬаЫе iп words (Diсkп. РР, р. 644) «заносчивый 
тон»; 
в произведениях Дж. Джерома, напр.: 
Two Eeet оН, you dim1y observe а half dressed ruffian, wаitiпg to 
kШ you, апd уои аге preparing [ог а life-and-death strugg1e with 
him (Jer. ТМ, р. 25) «борьба не на жизнь, а на смерть»; 
в произведениях Дж. Голсуорси, например: 
... апd thus wаitiпg, took in with who-knows-what rage о! je10usy 
(Ga1sw. МР р. 295) «невероятный припадок зависти» и др. 
Данного рода определения широко используются современными 
писателями, как например, А. Крониным: 
Не began to question his own faith, to wonder if it were really 
possible [ог а doctor iп this out-of-the-way р1асе to Ье апуthiпg тоге 
thап а petty, соттоп hack. (Сгоп. с., р. 58) «отдаленная местность»; 
Р. Олдингтоном, например: 
Haig had issued his back-to-the-wa11 Order (A1d. DH р. З81) 
«приказ держаться до конца» и др. 
3) Гораздо реже чем в двух предыдущих стилевых разновиднос­
тях, атрибутивные сочетания встречаются в научно-популярном функ­
циональном стиле. Приведем несколько примеров: 
... Иге епgiпеs ambu1ances and civi1 dеfепсе vehic1es with а three-
-pronged weapon to соре with life-and-death emergency (Е 1 Jап. 
1960, р. 92) «жизнеопасный случай». 
NRY Supp1ies Lеагп-Ву-Dоiпg Юts without extra charge (RE 
Oct. 1959 р. 20) - имеются в виду снаряжения приспособленные для 
изучения определенных технически,," процессов самостоятельно при. по­
мощи различных справочников, инструкций и т. п. 
10 В данном сnучае мы присоединяемся к точке зрения Р. А. Будагооа (см. К 
вопросу о языковых стиnях. - .Вопросы языкознания., 1954, JII', 3, стр. 66), В. Г. Ад· 
мани и Т. И. Стнльмана (см. ,Отбор языковых средств' 11 вопросы стиля~. - • Вопр'О' 
сы языкоэнания>, 1954, JII', 4, стр. 99), о том, ЧТО язык художественной литературы яв­
::шется функциональным (или речевым стилем, так как все имеющиеСR элементы дру­
гих стилей в стиnе художественного повествования подчинены функции «образности:., 
схудожественности». Безусловно. надо признать, ЧТО СТИЛЬ художественной литературы 
наиболее смешанный и наименее чистый.. как функционалыrый .СТИЛЬ. НО манера изло­
жения при ПОМОЩИ образов все же строго отграНИЧИDает его о"Т:, скажем. стиля науч­
НОГо изложения и др. 
11. По цели высказывания атрибутивные сочетания обладают функ­
циями, характерными для них не ТО.1ЬКО в пределах одного функцио­
нального стиля, но и функциями, общими для всех трех вышеупомя­
нутых стилей. Такую общность функций высказывания можно объяс­
нить тем, что граиицы функциональных стилей не являются строго 
определенными и в пределах одного стиля находим элементы других сти­
лей. Р. А. Будагов правильно указывает, что «признаки одного языко­
вого стиля частично повторяются не только· в признаках другого или 
других языковых стилей, но и в особенностях литературного языка 
вообще»l1. Стили языка постоянно соприкасаются между собой. Говоря 
о русском литературном языке Л. В. Щерба писал, что он «должен быть 
представлен в виде концентрических кругов -- основного и целого ря­
да дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обо­
значения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и В основном 
круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозна­
чения тех понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют 
данный дополнительный oT1eHoK»12. 
На основании проведенного исследования установлено, что для 
атрибутивных сочетаний ~apaKTepHЫ следующие стилистические функ­
ции по цели высказывания: 
I j Функция краткого, сжатого наименования видового признака 
определеииого предмета или явления. 
О том, что данного рода определение достигает особого «сжима­
ния»; краткости, компакгности заметил уже Г Брэдли lЗ , 0_ С. Ахма-
1I0ва 14 и некоторые другие. Сжатость, краткость атрибутивных сочета­
ний проявляется в том, '!то для выражения определенной развернутой 
мысли употреБJlяется минимальное количество слов. Так, в примере 
из современной художественной литературы: "НеВо, Laurie" he said, 
with that magnanimious I'm-thе-Ыg-dоg-апd-сап-аffогd-it smile in 
his eyes and face. (КШ. У, р. 206) «с улыбкой, словно говоря­
щей, я могущественен и это могу себе разрешить», сжатость, крат­
кость собственно определения видна из того, что в препозиции свобод-
110 используется отрезок прямой речи в качестве признака без каких­
либо вводных слов. В постпозиции без определенных пояснительных 
слов такое определение, выражениое прямой речью вообще невозмож­
по. Данного рода определение отличается предельиой краткостью вы­
ражения так как оио часто заменяет целым коитекст (см. ниже на стр. 
305). Кроме того, определение, подобно одиому слову -- прилагатель-
11 Р. А. Б У д а го в, О языковых стилях - «ВОПРОСbl языкознания», 1954, Н!! З, 
стр. 56. 
12 Л. В. Щ е р б а, Современный русский литературный язык. - сРусский язык В 
школе., 1939, N. 4, стр. 21. 
IЗ См. Н. В r а d 1 е у, The Маkiпg о! Епglish, Lопdоп, 1927, р. 63-64. 
" См. О. С. А х м а н о в а, О семантической классификаuии предлогов. доил. и 
сообщ. Фил. ф-та МГУ, 1948, вып. 5, стр. 43. 
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ному, здесь имеет одно объедиияющее ударениеl5 , что тоже спщ:обст­
вует его сжатости и компактности. 
Функция краткости, сжатости присуща для атриБУТИВНblХ сочета­
ний, как в художественной литературе, так и в публицистике и в спе­
циально-наУЧНblХ текстах. Однако, эта функция особенно ярко ВblРИ­
СОВblвается в газетно-журнальном стиле, так как предельно краткое, яс­
ное изложение фактов является основной его особенностью. 
В стиле газетно-журнаЛЬНblХ статей функция краткости и сжатос­
ти атриБУТИВНblХ сочетаний ярко ощутима при их синонимической за­
мене цеЛblМ контекстом. Здесь ВОЗМОЖНbI два варианта: 
а) Атрибутивное сочетание 11 краткой форме дает наименование 
видового признака предмета или явления, а, затем, ниже, содержание 
атрибутивного сочетания раСКРblвается за ним следующим контекстом. 
Поэтому данного рода определения часто используются в заголовках, 
например: 
1. Заголовок "Go Ноте" Snake Оапсе for Ike at Okinava Base рас­
КРblвается ниже следующим контекстом: Snake-dancing students 
chanting: "Go home, go home", and waving Japanese flags demonstrated 
against President Eisenhower yesterday during his two-hour visit to 
Okinava еп route from Formosa to South Когеа (DWL, 20 June 1960) -
имеются в виду КОЛОНbI японских студентов-демонстрантов в Окинаве, 
(напоминающие по внешнему виду извивающиеся змейки), требующие, 
чтобbl Ейзенхауэр покинул Японию. 
2. Под снимком читаем: Ап aspirant for the "Pat the WhaIe". CIub 
(Клуб под названием ,.погладь кита!") meteoroIogist А. F. Lewis aboul 
to quality for membership. Ниже C.~eдyeT описание содержания атрибу­
тивного сочетания, т. е. читателю объясняется, кто. может стать членом 
этого клуба и, тем самым, раСКРblвается название самого клуба: ·Each 
тетЬег has qualified to jоiп the "Pat the WhaIe" CIub Ьу having patted 
the mouth of опе of а тетЬег of whaIes (LIN 2 June, 1956). 
б) другой вариант синонимической за'dеНbI атрибутивного соче­
тания цеЛblМ контекстом следующий: сначала ОПИСblвается определен­
НblЙ предмет или явление, а затем препозитивное определение в крат­
ком виде передает его содержание. В данном случае атрибутивное со­
четание Вblполняет т. н. ССblлочно-на.,blВНУЮ функцию,16 например: 
15 О ТОМ, что данного рода определение имеет одно объединяющее ударенне­
писали: Р h. А r о n 5 1 е i п, Englische Wortkunde, Leipzig. 1925, S. 89: о. J. L 1 о у d 
and Н. R. W а r f е 1, American English in Jts Cultural Selting, New York, 1956, 
р. 193. 
16 О ССЫnОЧНО-Н:'lЗЫВНОЙ ФУflКЦИИ словосочетания «атрибутивное с:очетание+опре. 
деляеМое слово» писала О. С. Ахманова в Вblше указанной статье "Lexical апd 
Synlactical Collocalion in Conlemporary· Епglish", р. 20. С нашеА точки эрения, 
основная ССЫПКа эдесь дается не СТОЛЬКО всем словосочетанием сопредеnение+опре­
Деляемое СЛОВО»-. СКО .. 1Ы\о собственно определением, ибо в нем «СЖliмается» более ши­
рокий контекст. Доказательством этого на материале атриGутивных сочетаний может 
служит!) хотя бы тот факт, что определяемое слово часто вообще опускается. Так в 
подзаголовке статьи «Daily Worker» читаем: А паНоп wide sigпаturе саmраigп ror а 
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Said опе rider о[ ап also гип аНег the running: ,,1 [ее! as though 
was lucky to get back ·in опе piece" (<<51 чувствую себя так, словно 
мне просто повезло вернуться целым и невредимым»). Ниже это заяв­
ление наездника приводится в более сжатом виде, при чем собственио 
атрибут выражен эллиптичеСl<flМ предложением: Eric Guernis made the 
lucky-get-back-in-one-piece statement (NYT 3 Febr. 1957). 
2. Приведем другой пример. В статье газеты «The Worker» опи­
сывается жизнь эскимосо!! в сеllерно-восточной Аляске. Местные жите­
,111 нмели там честного управляющего школами, который. заботился о 
просвещении местных жителей. Жили онн за счет того, что охотились 
на северных оленей. Но власти изменились и в А.1ЯСКУ приехал новый 
управляющий, целью которого была нажива: Then President Harding 
took оуег. The evil "Ohio Gang" соте with him. And the Eskimos got а 
new school-and-reindeer chief, whose gods were the топеу kings 
(W. 14 Dec. 1958). Атрибутивное сочетание school-and-reindeer 
(chief) в сжатом виде определяет (называет) сущность нового управ­
.~яющего: он не только заведует Шlюлами, но и богатством эскимосов -
северными оленями. 
11. Вторая существительная функция атрибутивных сочетаний - это 
выражеиие основной предикации о существительном_ Вышеприведеи­
ные атрибутивные сочетания такие как "Go Ноте" (Snake Dance), а 
scholl-and reindeer (chief) и др. выражают видовой признак, отли­
чающий опреде.~енныЙ род предметов (snake dance, chief) от других 
видов этого рода предметов и явлений, и, тем самым, вt,lражают ка­
I<УЮ-ТО новую предикацию о существительном. И. Р. Гальперин, при во­
дя такой. пример, как «Stop H-ВотЬ Test» Ca1l, правильно замечает 1?, 
что в заголовках встречаются сложные атрибутивные группы, в кото­
рых излагается основное содержание сообщения и, таким образом, ос­
новная предикация сообщения выступает в качестве определения. 
Анализ собранного материала показал, что функция основной пре­
дикации с полной яркостью проявляется только в газетно-журнальном 
стиле для определения новых сенсационных явлений. Вышеупомянутая 
функция краткости и функция основной предикации обуславливает 
частое употребление атрибутивных сочетаний в двух подстилях газетно­
журнального функционального стиля в а) стиле газетных заголовок и 
б) в стиле рекламы. 
а) Стиль газетных заголовков_ Здесь очень часто используются 
глагольные атрибутивные сочетания, представляющие собой отрезJ4tl 
"Nolice 10 Quilu petilion 10 Ье presenled 10 Ihe American forces in Brilain was оПiсiаllу 
opened yeslerday (спетиция, требующая, чтобы америкаиские военные силы покунули 
Британию.). В самой статье атрибутивное сочетание употребляется без определяемого 
слова: The "Nolice 10 Quil" was dr8wn цр Ьу Ihe Brilish Реасе Commiltee shortly after 
Ihe failure о! the failure о! the Summit conference and some local реасе commitles In 
Ihe bases areas have already slarled collecling signalures (О. W L., 20 June. 1960). 
17 и. Р. r а л ь пер и н. указ. соч., стр. 393. 
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прямой речи, так как она делает оглавлення более экспресснвнымн н 
привлекает читатеlllЯ тем, что выражает главную животрепещущую 
мысль статьи точными словами человека, который либо является авто­
ром статьи, либо человеком, который эти слова употребил, напримерl8: 
1. ,,1 saw Purdy die" drama (DWL 24 Sept. 1954) - имеется в ви­
ду показание свидетеля о том, что было совершенно убийство. 
2. Вап-thе-ВотЬ Dетопstгаtогs WiIl Ве Back (DWL 20 Nov. 
1958) «демонстранты, требующие запрещения атомной бомбы». 
3. "Act for Реасе" СаН (DWL 14 Арг. 1960) «прнзыв действовать 
во нмя мира». 
б) Стиль рекламы. Чтобы привлечь читателя и сообщить ему как 
можно в более краткой и ясной форме все основные достоинства и 
свойства рекламируемого предмета, в рекламах очень часто прибе­
гают к использованию атрибутивных сочетаний. Так как реклама стре­
мится к максимальной «живости» И выразительности, то в ней тоже 
часто используется прямая речь, например: 
1. Newl There iIIustrate4i folders - suggesting 18 ргасНсаl make-
-it-home projects гапgiпg [гот the аШс to the сеIIаг (РМ, July ·1955, 
р. 239) «проекты для изготовления чего-либо дома, своими руками». 
2. Саlifогпiа ... ; lures vасаtiопегs with а play-as-you-please pla-
се (GI. July, 1956, р. 26) «место, в котором можно разнообразно раз­
влечься». 
В рекламных объявлениях очень часто используютс!! атрибутив­
ные сочетания типа «существительное+союз апd + существительное» 
преимущественно для определения имен существительных, обозначаю­
щих различные изделия, особенно материалы, изготовленные из ве­
ществ или волокна двух сортов, например: 
1 .... the ЬеаШul dасгоп and соttоп bIouse (GI. Aug. 1957, р. 26) 
«блузка из ткани синтетического волокна дакрона и хлопчатобумаж­
ной ткани». 
2. Triplex асеtаtе-апd-гауоп сгере (GI. Sept. 1957, р. 192) 
"ткань крепка из ацетата и искусственного ше.~ка» и др. 
В рекламе часто используются атрибутивные сочетания типа «при­
.1агательное+союз апd+прилагательное» (при чем знаменательные 
компоненты обозначают цвет), аrрибутивные сочетания, компоненты 
которых соединены при помощи сравнительных союзов, а также и дан­
ного рода сочетания других структурных моделей, например: 
1 ... .iп рееЫу Ьгоwп-апd-whitе tweed (GI., Aug. 1957, р. 137) 
,твид в коричневые и белые клетки». 
2 .... aII-wооl jersey Ьгilliапtlу fаshiопеd [ог that slim-as-a-reed 
look (GI., Aug. 1957, р. 28) - в данном случае говорится о тонкой, из­
ящной, похожей на тростиик фигуре. 
111. К функции краткого наименования примыкает и функция тер­
минировання, т. е. краткость формы при выражении сложного видово-
.8 СМ. также при меры газетных загоnовков на стр. ЗОб. 
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го признака способствует тому, чтобы атрибутивные сочетаиия исполь­
зовадись как определения - термины в специальных областях чело­
веческой деятельности l9 . Собранный материал показал, что даниая 
функция высказывания >.зрактерна, в основном, для атрибутивных со­
четаний в а) научно-специальном и в б) газетно-журнальном функцио­
нальном стиле. 
а) В научной лнтературе чаще всего используются определения­
термины следующих структурных моделей «существительное + предлог + 
+ существительное» 11 «сушествительное+союз and + существительное». 
Так, много атрибутивных сочетаний употребляется в специальной лите­
ратуре, по вопросам электротехники, например: 
1 .... high strength-to-weight ratio (Е. 21 Nov. 1959, р. 43) 
«отношение силы' к IJ"'cy». 
2 .... опlу а small аmmоип! о! condensation оп the porcelain could 
cause leakage апd lead-to-Iead shorts (Е. 20 Nov., 1959, р. 39) 
«короткое замыкание провода о провод». 
Атрибутивные сочетания указанных структурных моделей исполь­
зуются в научной Лllт.ературе и в популярных журналах, по вопросам 
механики, при меняемой в быту, в таких как «Рориlаг Mechanics», «Ро­
pular Science» и др., иапример: 
1. We have worked out а simple гоd-апd-hооk аггапgеmепt (PS, 
Jan. 1955, р. 129) - имеется в виду удочка. 
2. Two oil-fiIlег-апd-vепt caps give full сгапсаsе ventilation 
(РМ Nov. 1954, р. 89) - имеются в виду колпачки нефтеналивного 
танкера и вентилятора. 
Атрибутивные сочетания также употребляютс!! как термины -
определен'ия в специальной медицинской дитературе, но здесь они 
встречаются реже, например: 
А cologastronomy and end-to-end ilеосоlоstгопоmу were comple-
ted to ге-еstаbIish gastrointestinal сопtiпuitу (Сап., May-June, 1957, 
р. 492) - имеется в виду соединение тонкой и толстой кишки конец к 
концу. 
Кроме вышеупомянутых СПЕ'циадьно-научных областей атрибутив­
ные сочетания испо.~ьзуются в работах по вопросам архитектуры, хи­
мии, искусства и др. 
б) В Гllзетных сообщениях особенно много финансово-экономиче­
ских терминов, например, Ьаlапсе·оf-рауmепts «относящийся К платеж­
ному балансу», cost·of-living «относящийся К прожиточному минимуму», 
pay-as-you·go «осиованный на выплачивании платежа со взиманием 
процентов», under-the-counter (moves) «нелегальный» И др., например: 
19 Будем считать, tlTO термином наэыазеТtя слово или устойчивое сочетание, СЛУ­
жащее уточненным наименованием ПОНЯТИЯ специфичного для какой-нибудь области 
знания, ПРОИ3ВОДСТВ3, культуры (СМ. и. В. А р н о л ь д, Лексикология современного 
английского языка, М., 1959, СТр. 249). 
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1. But iI Ьоот, then аll experience since 1945 suggests there will 
Ье inflation and ba!ance-o!-payments trouble (DWL 16 March 1957). 
2. However, let us assume that the Labour Government < ... > really 
tries to keep the cost-o!-living index !гот going up (DWL, 23 Мау 
1958) «указатель прожиточноro минимума». 
3 .... the pay-as-you-go measure was better than попе (СоlI. 6 Jan. 
1956) «выплачивание ссуды по частям с взиманием процентов» и др. 
Терминологическое значение разрешает использовать определения 
данного рода для наименовани!! видового признака в назывных соче­
таниях, обозначающих названия различных партий, организаций, уч­
реждений, законов, например: 
1 .... under the new Roads and Traffic Вill which passed the commit-
tee stage in the Legislative Council there yesterday (DWL, 4 Oct. 1958) 
«закон дорог и движения». 
2. The Right-o!-Centre Congress Party was опе the organisations 
which helped to break the power о! the Rana (DWL, 26 Febr. 1959)-
имеется в виду правоцентристская партия конгресса Индии. 
IV. Одной из характерных функций атрибутивных сочетаниi.i по 
цели высказывания является функция образности, т. е. функция образ­
ного воздействия на читателя. Данная функция характерна, в основном. 
для произведений художественной литературы. Р. А. Будагов, выделяя 
язык художественной литературы в отдельный функциональный стиль, 
указывает, что функция образности является исключительно важной в 
стиле художественного повествования2О . Автор говорит, что образность 
по-разному выявляется в разных языковых стилях. Так, «язык художе­
ственной литературы, отвечая целям художественного обобщения и ху­
дожественно-идеологического воздействия на читателя, осуществляет 
передачу мыслей и чувств посредством образов»21; в научной литературе 
образность может быть !I0дчинена целям точного изложения и т. п. 
Что же касается атрибутивных сочетаний, то большинство из· них 
обладает образностыо во всех функциональных стилях, в которых они 
используются. Образностью обладают даже некоторые общественно­
политические и финансово-экономические термины. Это очень ярко ощу­
щается при синонимической замене. Так, иапример, в «Словаре аме­
риканских синонимов» Г. Хогана22 приводятся такие атрибутивные со­
четания и соответствующие прилаi"ательные синонимы: 
how-to-do-it - instructive 
do-it-yuorself - amateur, constructive, independent 
etc. 
under-the-counter immora 1 
cards-bn-the-table - !rank, honest 
20 Р. А. Б У да го 8, О языковых СТИ.:'JПХ. - «ВОПРОСь! языкознания}), 1954, N!! 3, 
сТр. 62. 
21 Р. r п и о т р о n с к и А, Очерки по грамматическоii стилистике французского 
языка, 1956, сТр. 16. 









Все вышеприведенныl:' атрибутивные сочетания более образны, чем 
их синонимы прилагатедьные, так как первые выражают признак раз­
вернутым способом, через ситуацию, через отношение к предметам и 
явлениям и словно «рисуют» образ или ситуацию перед Г,'lазами чи­
тателя. 
Образностью обладают даже некоторые научные термины, такие 
как air-to-earth (missile) «метательный снаряд» типа «земля-воздух»23, 
hoot-and-mouth (disease) «яшур»2' И др. Здесь функция образности 
подчинена целям точного определення признака. 
Вряд ли можно говорить об образности данного рода сочетаний, I! 
которых знаменательные компоненты выражены числительными, на­
пример: 
... the demand [ог ап unconditional two-to-three уеаг suspension 
(DWNY, 12 July 1957) «прекрашение испытаний lермоядерного оружия 
сроком от двух до трех лет». 
Особой образностыо обладают глагольные атрибутивные сочетания, 
которые представляют развернутый эпитет, определяюший предмет или 
явление прямой речью - словами персонажа или словами автора. При­
ведем несколько примеров из художественной литературы, так как 
здесь функция ЯВ.~яется наиболее характерной, например: 
1. Simpson looked at те with а what-do-I-do-now sort о! ех­
pression (Col. РН., р. 38) «с выражением недоумения». 
2. Now Mrs. Llewelyn - happy-go-Iucky, slangy, breezy, untidy 
mother о! boys (Ruck СР р. 105) «беззаботная мать». 
В художественной литературе очень часто используются именные 
и наречные атрибутивные сочетания, которые также отличаются об­
разностью, так как выражают относительный признак развернутым спо­
собом, очень часто при помоши метафорического переноса, например: 
1. Iife-and-death conflicts. (Lind. MCh., р. 21) - «схватки не 
на жизнь, а на смерть». 
2. Sawbridge had spoken like а milk-and-water тетЬег о! the 
Labours Party (Snow. NM, р. 163) «неэнеРГИЧНblЙ Ч,lен л~йбористской 
партии». 
3 ... .for the only root-and-branch solutions which could give а 
тап ап absolute reason for not \vorki-ng at Barford оп the ЬотЬ, were 
not ореп to тапу (Snow. NM., р. 166) «радикальные решения». 
4 .... through the down-at-heel streets scurfy in the sun (Snow. NM, 
р. 216) «запущенные улицы». 
2з См. W. G е о d е с k е, ЛЬkuгzuпgеп des Nachrichtenwesens, Deutsch engliscll, 
franz6zisch, Berlin, t 958. 
24 СМ. Аиг ПО-РУССКИЙ меДИlLЮIСКИЙ словарь, Составители: М. п. }I."\ у л ь Т а н 6 В­
ский, А. Я. Иванова, М., 1958. 
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Стиль художественной литературы имеет очень много точек сопри­
косновения с пуб.~ИI{ИСТllческим, поэтому функция образности атрибу­
тивных сочетаний характерна и для языка газеТНО-ЖУРllальных статей. 
1. Мг. Calvin Ноffmап - the Marlowe-was-Shakespeare тап and 
his wife 100kiпg оп as the Walsingham tomb was opened yesterday 
(DWL, 2 Мау 1956) - объяснение под снимком относится к исследова: 
телю Шекспира-Гоффману, полагающему. что Шекспир и Марлоу -
это один и.тот же человек. 
2. Britain has presented а milk-and-water proposal for collecting 
statistics (DWL, 7 Мау 1956) «неэффективное, половинчатое предложе­
ние». 
3. PubIic transport and private cars in British and American 
аге engaged in а .. 1ife-and-death" struggle (DWL, 24 Sept. 
«борьба не на жизнь, а на смерть» и др. 
cities 
1957) 
Рассмотрев атрибутивные сочетания с точки зрения их стилистич~­
с~ой дифференциации по цели высказывания, перейдем к другому во­
просу их стилистической классификации. Как известно, кроме функ­
циональных стилей есть .и такие языковые стили, наличие которых в 
самых разнообразных языках невозможно оспорить. К таким основным 
категориям относятся различия между стилем литературно-обрабо­
танного языка и стилем языка разговорочного, различия между книж­
ной и разговорной речью25 • 
для разговорной, т. е. бытовой речи характерен обычно отбор бы­
товой лексики26, много конкретных и образных слов, часто встреча­
ются эмоционально окр~шенные слова. С точки зрения морфологиче­
ской структуры характерны сокращения27 • В бытовой лексике преобла­
дают несложные грамматические построения, эллиптичеСJ<Ие обороты28• 
По данным словарей, многие атрибутивные сочетания, зарегистри­
рованные в словарях, относятся к разговорной лексике (coll.). Авторы 
словарей относят сюда такие атрибутивные сочетания, как get-rich-
-quick «развивающий деятельность в 'целях быстрого и легкого обога­
щения», go-ahead «передовой, предприимчивый» (см. Dict. Атег. Hist. 
Princ.), mi]~and-water «'вялый, неэне~гичный» (см. New Stand. Dict.), 
off-the-record «неподлежащий всеобщему оглашению» (см. Dict. New. 
W.) и многие другие. 
Полагаем, что часто атрибутивные сочетания можно отнести к 
разговорной лексике, так как они обладают следующими лексически-
• 25 См. Р. А. Б у д а r о в. указ. СТ ... стр. 65; И. В А Р н о л ь Д (см. указ. соч .. стр. 
246) эти два стиля нззыnают КНИЖНО" и разговорной речью. 
26 Р. Г. П и о т р о. с к и Й. указ. СТ., стр. 17. 
" И. В. А р н о л ')1., указ. СОЧ., стр. 248; И. Р. г а л ь пер и н. указ. соч .. СТр. 
28-31. 
2. И. Р. г а л Ь пер и н. там же; Р. Г. П и о т р о в с к и 11, там же. 
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ми, морфологическими и синтаксическими особенностями разговорного 
стиля: 
а) В атрибутивных сочетаниях очень часто используется разговор­
ная, бытовая лексика. Использование разговорных элементов - слэн­
га, ругательных слов, различных «крылатых выражений» особенно ха­
рактерно для «ситуативных» атрибутивных сочетаний, которые опре­
деляют предмет или явление «на данный случай»29, например: 
1. For the "gosh-whаt'II-I-givе-thеm" сопtiпgепt feature wri-
ter Harriet Suydam makes masses of ВоuгЬоп Bulls (GI. Оес. 1957, 
р. 89) - в данном случае имеются в виду знакомые, для которых 
трудно придумать какие-нибудь рождественские подарки. 
2. 1 thiпk Мг. Wi1S0П'S "the-people-be-dammed" attitude sym-
bolizes for тапу people the fееliпgs of аll powel'ful and аffluепt тет­
bers of the party (Т. July 1956, р. 14) «наплевательское отношение к 
людям». 
З .... the major recalled that Напу Тгuтап Ьеgап his Give-'em-
-Неll campaign ·iп Butte (NR, Мау 1956, р. 26) «кампания, призываю­
щая задать противникам жару». 
б) Атрибутивные сочетания часто представляют собой отрезки пря­
мой речи, что являе1СЯ несомненным доказательством их разговориого 
характера. При этом очень часто используются эллиптические предло­
жения. например: 
1. After а "go=back=to=work=or=else" ultimatum they were all 
sacked оп Мау 23 (DWL, 26 July 1956) «ультиматум, предлагающий 
бастующим, либо вернутся на работу, либо увольнение». 
2 .... тiхiпg ир with а soft March wiпd, giving him that want-to-
be·outdoors feeling (ЮII. У, р. 63) «желание быть на лоне природы». 
в) В атрибутивных сочетаниях часто используются сокращенные 
формы слов такие как, форма местоимения 'ет вместо them, форма 
союза 'п вместо and и т. П., например: 
1. Another knock-'em-down-and-drag-'em·out affair (R Febr. 1959, 
р. 27) - имеется в виду нокдаун и удаление противника с ринга. 
2. The trend seemed to Ье toward wide brims occasionally undula-
ted with rock·'n'·roll effects (Т. Арг. 1956) «влияиие рокэнролла». 
Кроме вышеуказанных лексических, морфологических и синтакси­
ческих особенностей МОiКио полагать, что большинство атрибутивных 
сочетаний относится к разговорному стилю еще и на том основании. 
что употребление их характерно для литературы более доступной в 
языковом отношении для широких кругов читателей (см. замечания 
на стр. 303). 
29 Вопрос о ~ситуативных» атрибутивных сочетаниях, созданных на <tданный слу­
чай» и об устойчивых сочетаниях данного типа, существуlC·ЩИХ в сознании говорящих 
как готовое целое " от личзющихся воспроизводимостью, рассматривзлся нами в вы­
шеуказанных двух предыдущих статьях. 
ЗIЗ 
Тут же надо сказать, что не все атрибутивные сочетания, могут 
считаться принадлежащими к разговорному стилю. Те из них, которые 
используются как научные, политические и др. термины и являются 
единственным способом lIыражения тех или иных понятий из специаль­
ных областей, не могут рассматриваться как элементы разговорного 
стиля. К таковым можно отнести air-to-earth (missiIe), cost-of-living 
(index), foot-and-mouth (disease) и др. 
Что же касается некоторых научно-попу.~ярных, общественно-по­
литических терминов и терминов связанных с современной бытовой 
жизнью, таких как: do-it-yourself, off-the-record, under-the-counter и мн. 
других, то В данном случае они могут считаться элементами разговор­
ного стиля, так как они являются более образными синонимами-ново­
образованиями уже существующих терминов (см. примеры из «Словаря 
американских синонимов», Г Хогана на стр. 310). 
Рассмотрев иссnедуемый материал с точки зрения его соотне,сен­
ности с различными стилями современного английского языка, перей­
дем к тесно Сllязанному с этим вопросу о Т. Н. «стилистической» Н 
«экспрессивной окраске» данного рода определений. 
В современной лингвистической литературе нет еДИIIОЙ точки зре­
ния, как пони мать вышеуказанные стилистические категории. Из мне­
ний, высказанных по этому вопросу, нам представляется правильными 
точки зрения, полагающие, что существуют два типа языковых эле­
ментов - стилистическая и эмоционально-экспрессивная: 
1. Р. Г. Пиотровский пишетЗО , что «вовлекаясь В систему того или 
ИIIОГО речевого стиля, языковые элементы получают своеобразный от­
печаток этой ставшей привычной для них речевой _реды. Этот отпеча­
ток обозначается т~рминами «стилистическая окраска» (термин акад. 
Виноградова) или «стилистический ореол» (термин Б. В. Томашевско­
го). Стилистическая окра.ска отдельного слова, фразеологии, синтак­
сического оборота почти неощутимая пока слово находится в обычном 
для него стилистическом окружении, становится резко выраженной, 
когда языковой элемент попадает в необычный для него языковой 
контекст». 2) Р. Г. Пиотровский .li"алее указывает, что от понятия &сти­
,1истическая окраска» следует отличать понятие «оценочно-выразитель­
ной характеристики» (экспрессии) языкового элемента. Через оценочно­
выразительную характеристику передается при сообщении того или 
факта оценка последнегоЗ1 • 
за См. Р. Г. П и о т р о в с к н й, Очерки по граммаТНIJеской стилистике франuуз­
ского языка, М., 1956, сТр. 23. 
ЗI Там же, сТр. 25. В. Д. Л е в и н (см. Указ. СТ. сТр. 78. - .Вопросы языкозна­
ния» употребляет термины сфункцнонально-стилнстнчеСI(ЗЯ» И «экспрессивно-стилисти­
ческая OKpaCKa~. 
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Собранный матернал показал, что атрнбутнвные сочетання встре­
чаются (хотя н внеравном колнчестве), как в газетно-журнальном, 
научном, так н в стнле художественной лнтературы. Поэтому с этой 
точкн зрення нельзя говорнть о какой-лнбо нх ФУНlщнонально-стилнс­
тнческой окраске. Однако, данного ·рода определення характерны в 
основном для газетно-журналt.ных статей н произведений художествен­
.!Ой литературы, содержащих часто элементы разговорного стиля. В 
данном случае, поэтому, можно говорить об нх определенной стилисти­
ческой ограниченности, о том, что они не являются стилистически неЙт· 
ральными, а имеют определенную стилистическую окраску, а именно, 
разговорную. 
Так, например, для специальных научно-техническнх журналов не 
характерно использованиt атрибутивных сочетаннй, кроме тех из них, 
которые являются устойчнвыми сочетаннями·общепрннятыми техниче­
скими термннами. Но в рекламах тех же научных журналов широко 
нспользуются данного рода сочетания, внося путем контрастировании 
живость, образность и разговорную стилистическую окраску в общий 
кннжный стиль научного изложения. Г1риведем несколько примеров из 
журнала «Еlесtгопiсs» и приложения к нему «Buyer's Guide»: 
1. New! Complete! Ргеsепtiпg the latest tесhпiсаl, up-to-the-
-miпutе dеvеlорmепts iп the fields 01 регmаIiепt mаgпеt dеsigп апd 
аррliсаtiоп (EBG, Juпе, 1959, - Mid mопth, р. 348) «самые современ­
ные достнжения». 
2. The basic objective is to place studепts iп close аssосiаtiоп with 
experienced science al1d engineering регsоппеl in the Iramework 01 daily, 
оп-thе·jоЬ experience (Е. 20 Nov. 1959, р. 36) «опыт в процессе ра­
боты» . 
• Стилистическая ограниченность (основным исключением являются 
термины) нередко сочетаеlСЯ с наличием у слова эмоционально-экспрес­
сивной окраскиЗ2 . Как было показано выше, большинство атрибутив­
ных сочетаний, особенно в художественной лнтературе и прессе, отли­
чаются образностью. Образность же, характерная для художественного 
изложения, всегда связана с воздействием на воображение, чувства 
читателя, т. е. в даНIiОМ случае описание наделяется определенной эмо· 
циональностью. Возникает вопрос, какой эмоционально-экспрессивной 
окраской обладают данного рода определения? 
Безусловно, эмоциональной окраской не обладают такие общепри­
нятые термины, как cost-ol-living (index) или pay-as-you-go (measure). 
Но для многих .Препозитивных сочетаний данного рода характерна эмо­
циональная окраска, т. е., являясь образными, они обладают еще опре­
деленным эмоциональным оттенком значения. 
Собранный материал. показал, что исследуемые нами определения 
часто отличаются юмористической эмоционально-экспрессивной окрас-
32 См. и. В. А Р н о JI Ь д, указ. СО'I., стр. 46. Под термином «эмоционально·экспрес­
сивная окраска» автор понимает оцеНОЧНQ-выраэитеЛhНУIO характеристику языкового 
зле мента (термин Р. г. П и о т р о в с к о г о). 
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кой. Атрибутивные сочетания (особенно глагольные) используются в 
произведениях Ч. Дикенса, Дж. Джерома, М. Твена и С09ременных ав­
торов, чтобы создать юмористическое впечатление. Приведем извест, 
иый пример Дж. Джерома из «Трое В одн'ой лодке», где автор создает 
комический образ собаки, используя длиннейший отрезок прямой речи в 
функции препозитивного определения. Автор словно наделяет живот­
ное человеческими :;моциями и оно переживает за «порочность сего 
мира» и своим видом вызывает слезы на глазах старых дам и джен­
тельменов: 
There is а sort о! Оh-whаt-а-wiсkеd-wогld-this-is-апd-hоw-I-wish­
-1-соuld-dо-sоmеthiпg-tо-mаkе-it-Ьеttег-ог-поЬliег, ехргеssiоп about Мопt­
mогепсу that has Ьееп kпоwп to Ьгiпg the tears iп the eyes о! old ladies 
апd gепtlеmеп (Jer., ТМ, р. 22) «с таким выражением словно хочет 
сказать: «о, как плох этот мир и как бы я желал сделать его немного 
лучше и благороднее». 
М. Твен использует глагольное атрибутивное сочетание в юмористи­
ческом описании попыток героя одолеть правила немецкой грамматики, 
которые он изучает с ·видом человека, погружающегося в сладкий сон·, 
например: 
This book's Otto's grammar. Jt's а mighty good book to get the 
ich have gehabt hаЬеп's out оС. But I dоп't геаllу study whеп I'm kпос­
kiпg агоuпd this way. I just гuп оуег ту little old ich habe gehabt, du 
hast gehabt, ег hat gehabt, - kiпd о! "Nоw-I-Iау-mе-dоwп-tо-slеер" 
fаshiоп, уои kпоw, апd after that тау Ье I dоп't buckle to it 
Сог three days (Тwаiп, ТА, р. 289) «с таким выражением, словно говоря: 
«а теперь я немного ПОСП.lю». 
Юмористическая окраска в атрибутивных в них сочетаниях очень 
тесно переп.qетается с ироиией, с сатирически обличительиой эмоцио­
нально-экспрессивной окраской. 
Так, например. Б. Шоу, искуссно владея средствами речевой ха­
рактеристики, в пьесе «Другой остров Джона Булля». критикует и об­
личает жалкого и уморительного мистера Хаффигаиа - мнимого ир­
ландца, манеры и говор которого как раз такие, с какими принято изо­
бражать и~ландца на сцене: 
Like ап Iгishmапl! Мап alive, dоп't уои kпоw that аll this top-o'-
"-thе.mОГПiпg апd broth-of-a-boy атl more-power-to-your elbow Ьи­
siпеss is as peculiar to Епglапd as the Albert Наll сопсегts о! Irish 
music аге (Shaw., JB, р. 14) - Да неужели вы не знаете, что все эти 
«добра с утра», и «бедняку брат», и «силы да мочи» -:- это такая же 
английская продукция, как и концерты ирландской музыки в Альберхт­
холлеЗЗ • 
2. В следуюшем примере делается ироническое замечание о при­
смыкательской, «центристской», клерикальной идеологии Маршалла: 
But whereas ЕhгепЬuгg saw hope Сог Fгапсе iп the геvоlutiопагу 
wогkiпg-сlаss mоvеmепt, Мг. Marshall's fогlогп middle·of-the-road 
ЗЭ Б. Ш о у, Избранное проиэведение 8 2·х томах, М., 1956, пер. О. Хомеко"'. 
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Catholic hero rernains firrnly alone and apart frorn the policical scene 
(DWL, 1 Мау, 1958) «одинокий нейтральный католический герой Мар­
шалла». 
Б. А. Ильиш, говоря О распространенности атрибутивиых· сочета­
ний в современном аИГJ1ИЙСКОМ языке, указывает, что они обычио име­
ют юмористический оттеllокЗ4 • Собранный материал показал, что дан­
ного рода определения - иаучные и др. термины, такие как balance-
-of-payrnents (troubIe), cost-of-living (index), earth-to-air (rnissiles), 
faster-than-sound (planes) и т. п. чаще всего вообще не обладают 
какой-либо эмоuиональной окраской. Кроме этого, большая часть атри­
бутивных сочетаний, являясь образным, кратким средством выраже­
ния определения, также не имеют данного рода эмоциональной окраски, 
например: 
1. "Бап H-tests" dernand ignored Ьу west (DWL, 3 Aug. 1957) -
требование запретить испытания водородной бомбы». 
2 .... popular opposition to the Dulles brink=of=war policy (W., 7 
Dec. 1958, р. 2) «политика на грани войны». 
3. Roy was veering toward the раНо gates when he heard the husky 
voice, thick with south-of-the-border accent (SR, Febr. 1947, р. 55) 
«южно-пограничный акцент». 
Бозращаясь к эмоционально окрашенным атрибутивным сочета­
ниям, надо отметить, что для них свойствен иногда патетический, декла­
ративный характер, оттенок возбуждення, призыва к деЙствню. 
1. Hundreds of tholJsands f10cked this аНегпооп [о а rneeting wl1ich 
rnarked the higllest point yet of the New French Resistance, the ,,5ау 
по to. de Gaulle" rnovernent (DWL, 8 Sept. 1958) - имеется в виду 
призыв сопротивления де Голю. 
2. Не had heaгd Khгushcl1iov deliver his "Iet's-all-disaгm-within­
-fouг-yeaгs" speech at the UN (W. 4 Oct. 1959, р. 1) «речь, призы­
вающая провести разоружение на протяжении четырех лет». 
Как видно из приведеиных примеров разговорно-стилистической 
и эмоционально-экспрессивной окраской отличаются, как правило, «си­
туативные» атрибутивные сочетания, созданные на «данный случай». 
Стилистические функции атрибутивных сочетаний по цели выска­
зывания и· их стилнстическую и эмоциональную окраску можно про­
верить при синонимической замене. 
О том, что синонимическая замена лишает атрибутивных сочетаний 
их стилистического значения в значительной степени, свидетельствуют 
при меры определений данного типа, синонимические соответствия для 
которых находим в совремеиной JIИтературе, например: 
1 .... "Faust is still the bread- 1. It is easy to say that the 
-and-bulteг" woгk of the Paгis writer should have ап occupation 
з4 Б. И. И л ь и Ш, История английского языка, М., 1938, стр. 217. 
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Орега (ММ, Jan. 1956, р. 29.) 
«основная работа, дающая сред­
ства к существованию». 
2 .... instead of in the doubt-
less very old-fashioned and Ье­
hind-the-times pubIic school and 
university where 1 formed ту 
habits of mind. (5haw. МВ. р. 
264.) «отсталая средняя школа». 
3. Wherever опе goes in wes-
{егп Germany' опе is pursued Ьу 
larger-than-Iife portraits of Chan-
cellor Adenauer lооkiпg rather 
like ап ancient squaw (DWL. 
16 5ept. 1957.) «огромной. неве­
роятной величины портреты». 
4 ... .if they were really соПl­
pelled to bring ои! the differenc;! 
between theirs earlier crises and 
а Iife-and-death matter (5haw. 
WU. р. 316.) «борьба не на жиз~ь. 
а на смерть». 
5. Jt's crammcd with useful . 
. еаsу-tо-uпdегstапd топеу sa-
ving 11elps оп саг саге (Р5. Jal1. 
1955. р. 201.) «JlerKO понимаемые 
советы о присмотре за машина­
ми». 
that providcs hlПl wIth his bread 
and Ьиtlег (Maugh. 5и .. р. 180.). 
2. It has Ьееп noticed over 
and over again that intellectually. 
the theatre is thirty years behind 
the times (Maugh. 5и. р. 134.). 
3. With his untidy beard and 
long hair. his features always lаг­
ger than Iifе. now emphasized Ьу 
illness. he h.ad ап extraordinary 
aspect (Maugh .• М5. р. 114.). 
4. Tell her that it is а matter 
of Iifе and death (Maugh. М5.). 
5. Оп the other hand. in Bet-
rand Russel 1 disco\'ered а writer 
who greatly pleased те; he was 
easy to undersland and his Eng· 
lisch was good (Maugh. 5и. р. 
261.). 
Сравнивая прив~денные пары синонимов. видим, что атрибутив­
ные сочетания bread-and-butler (work). behind-the-times (pubIic school). 
life-and-death (таtlег) и др. более компактны, кратки, терминологичны. 
как выразители видового признака. чем соответствующие им синони­
мы ап occupation that provides him with his bread and Ьиtlег .... the 
theatre is thirty years behind the times. которые теряют эти качества. 
так как не называют признак. а описывают его. 1( тому же определе­
ние в постпозиции выражает не характерную. обобщающую черту су­
ществительного. не видовой признак, как в bread-and-butler work или' 
behind-the-times pubIic school, а только один из признаков как частн~Й. 
конкретный случай. 
На осиовании !lроведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы. 
1. Подавляющее большинство атрибутивных сочетаиий использует­
ся в стиле публицистики (имеется в виду стиль газетно-журнальных 
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статей, как разновидность стиля публицистики), второе место по коли­
чt'ственному использованию занимают атрибутивные сочетания в сти­
де художественной литературы (имеется в виду художественная про­
за); гораздо реже атрибутивные сочетания встречаются в научно-спе­
циальном функциональном стиле. 
2. По цели высказывания для атрибутивных сочетаний характерны 
следующие стилистическне функции: 
А) Функция краткого, сжатого наименования видового признака 
определенного предмета или явления. Эта функция особенно ярко вы­
рисовывается в газетно-журнальном стиле. При синонимической заме­
не выявляются два варианта использования атрибутивных сочетаний 
R целях краткости: 
а) Атрибутивное сочетание называет видовой признак предмета 
иди явления, а затем содержание атрибутивного сочетания раскрывается 
аелым контекстом. Этим объясняется частое употребление атрибутив­
ных сочетаний в газетных заГО,lовках. 
б) другой вариант синонимической замены атрибутивного .сочета­
ния целым контекстом следующий: сначала описывается определенный 
предмет или явление, а затем, атрибутивное сочетание в кратком виде 
передает его содержание. В данном случае атрибутивное сочетание вы­
полняет т. н. ссылочно-назывную функцию. 
Б) Вторая существенная функция атрибутивных сочетаний -- вы­
ражение основной предикации о существительном - обуславливает 
употребление данного рода определений а) в стиле газетных заголовок 
и б) в стиле рекламы. 
В) К функции краткого наименования примыкает и функция тер­
минирования. Собранный материал показал, что данная функция вы­
сказывания характера, в основном, для атрибутивных сочетаний в а) на­
учно-специальном и в б) газетно-журнальном функциональном стиле. 
Д) Одна из характерных функций атрибутивных сочетаний по це­
ли высказывания есть функция образности, т. е. функция образного 
воздействия на читателя. Бодьшинство атрибутивных сочетаний обла­
дают образностыо во всех функционал~ных стилях, в которых они ис­
пользуются. Образностью обладают даже некоторые общественно-поли­
тические и финансовые т('рмнны, что ярко ощущается при синоними­
ческой замене. 
3. Часть атрибутивных сочетаний можно отнести к разговорной 
лексике, так как они обладают лексическими, морфологическими и 
синтаксическими особенностями разговорного стиля и отличаются, по­
.>Тому, разговорной стилистической QкраскоЙ. 
4. Многие препозитивные сочетания исследуемого типа часто отли­
чаются юмористнческой, иронической, декларативной, патетической и 
. др. эмоционально-экспрессивной окраской. 
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5. При замене атрибутивного сочетания определением в постпози­
ции теряется тесное семантическое единство между определением и 
определяемым словом и все характерные для этого рода препоэитив­
ных определений стилистические особенности. 
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STILISTINIS ATRIBUTINIŲ JUNGINIŲ PANAUDOJIMAS 
DABARTINIOJE ANGLŲ KALBOJE 
I. VITONYTE 
Reziumė 
Dabartinėje anglų kalboje plačiai yra paplitę daugianariai atribu-
tiniai junginiai, tokie kaip (a) come-to-the-battle (sort of a note), (a) 
cost-if-living (index), (a) dacron-and-cotton (blouse), (a) do-it-yourself 
(manual), (a) "Iet's-disarm-within-four-years" (speech) ir 1. 1. Surinktoji 
medžiaga parodė, kad šios rūšies prepozityviniai junginiai, daugeliu at-
vejų, vartojami tam tikrais stilistiniais tikslais, 1. y_ jie būdingi tam tik-
riems kalbos stiliams, atlieka eilę funkcijų pagal pasakymo tikslą, turi 
tam tikrą stilistinį ir emocinį nuspa Ivinimą_ 
Pagal vartojimą atskiruose kalbos runkcionaliniuose stiliuose atribu-
tiniai junginiai gali būti skirstomi į tokias grupes: didžioji nagrinėjamų 
prepozityvinių pažyminių dauguma būdinga vienai publicistinio stiliaus 
rūsiai - laikraštiniam bei populiarių žurnalų stiliui; antrąją vietą pagal 
kiekybinį vartojimą užima atributiniai junginiai grožinėje literatūroje 
(prozoje) priklausomai nuo alskirų autorių stiliaus. Zymiai rečiau jie 
sutinkami specialioje mokslinėje literatūroje. 
Atributiniai Junginiai atlieka šias funkcijas pagal pasakymo tikslą: 
A) Daikto arba reiškinio trumpo, glausto požymio pavadinimo (no-
minacijos) funkciją. Si funkcija ypač būdinga laikraštiniam bei populia-
rių žurnalų kalbiniam stiliui. 
B) Antroji charakteringa atributyvinių junginių funkcija yra pagrin-
dinės predikacijos apie daiktavardį išreiškimas. Si funkcija apsprendžia 
nagrinėjamų pažyminių vartojimą: a) laikraščių antraštėse ir b) rek-
lamose. 
C) Su trumpo, glausto pavadinimo (nominacijos) funkcija glaudžiai 
yra susijusi terminavimo funkcija. Surinktoji medžiaga parodė, kad ši 
funkcija ypač būdinga atributiniams junginiams: a) specialiame-moks-
liniame ir b) laikraštiniame funkcijonaliniuose stiliuose. 
D) Viena iš charakteringų atributyvinių junginių funkcijų yra vaiz-
dingumo funkcija. Vaizdingumu pasižymi taip pat kai kurie visuomeni-
niai-politiniai, finansiniai bei moksliniai terminai. 
Atsižvelgiant i kai kurias leksines, morfologines bei sintaksines atri-
butinių junginių savybes, prieita išvada, kad. dalis šios rūšies pažymi-
nių gali būti priskiriama šnekamosios kalbos stiliui. Moksliniai terminai, 
išreikšti atributiniais junginiais, šiam kalbiniam stiliui negali būti pri-
skiriami. 
Dalis atributinių junginių pasižymi tam tikru stilistiniu nuspalvini-
mu ir emociniu-ekspresyviniu nuspalvinimu. Labai dažnai, turėdami šne-
kamosios kalbos stilistinį nuspalvinimą, šios rūšies junginiai įgauna ju· 
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moristin!, ironiSkl), deklaratyvini, patetiskl) bei kitoki emocini ekspresy-
vini atspalvi. Snekamosios kalbos stilistiniu nuspalvinimu ir emociniais-
ekspresyviniais atspalviais ypac pasizymi "situaciniai" atributiniai 
junginiai. 
Pakeiciant atributinius junginius pazyminiais postpozicijoje, pasta-
rieji netenka vislj minetlj stilistinilj savybilj. 
STYLISTIC APPLICATION OF ATTlUBUTIVE COLLOCATIONS 
IN CONTEMPORARY ENGLISH· 
I. VITONYTE 
Summary 
Contemporary English is characteristic of many-member attributive 
collocations, such as (a) come-to-the-battle (sort of a note), (a) cost-of-
-living (index), (a) dacron-and-cotton (blouse), (a) do-it-yourself (ma-
nual), (a) "Iet's-disarm-within-four-years" (speech) etc. The studied ma-
terial confirmed that in a great majority of cases attributive collocations 
of the type are used 'for special stylistic purposes, i. e. they perform 
a number of functions according to the aim of statement or declaration 
and have a special stylistic and emotional (expressiwe) colouring. 
The range of application of the studied collocations in different 
styles of speech may be grouped as follows: the greatest majority oi 
them is used in the newspaper style (including here the style 'Of the 
language of popular magazines); attributive collocations used in fiction 
are met less frequently (depending upon the style of separate authors); 
in the style of scientific literature the attributes of the studied type are 
met to a far smaller extent. 
Attributive collocations perform the following functions according 
to the purpose of statement: 
A) The function of short, compact nomination of the attribute of an 
object or thing. This functions is a peculiarity of the style of newspapers 
and popular magazines. 
B) The second characteristic function of attributive collocations is 
the function of the main predication about the nouns they modify. This 
function accounts for a wide use of attributive collocations in a) newspa-
per headlines and b) advertisments. 
C) The function 'of short, compact nomination is closely connected 
with the function of termination. The studied material shows that this 
function is charakteristic of attributive collocations in: a) the special-
-scientific and b) the newspaper functional styles. 
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D) One of the characteristic functions of attributive collocations 
is the function of picturesqueness. This function is peculiar even to some 
social-political, financial and scientific terms. 
According to some lexical, morphological and syntactical features 
a .part cif the studied attributes might be classed as belonging to the 
colloquial style. Scienti·fic terms, however, can't be looked upon as collo-
quial lexical units. 
The studied material showed that attributive collocations may have 
a colloquial stylistic colouring and, thus, comprise humoristic, ironical, 
declarative, pathetic, emotional etc. character. The colloquial stylistic 
colouring and particular emotional character is met most often with 
the nonce collocations of the type. 
Substituting the studied prepositional collocations by attributes in 
postposition, the latter lose a great deal of their above-mentioned sty-
Iistical value. 
